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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: “El Curso de Filosofía  en  el  Desarrollo del 
Pensamiento Crítico en   Estudiantes  de Ciencias Empresariales. Lima-2015” 
  La investigación tiene la finalidad de  analizar los efectos del curso de filosofía en 
el desarrollo del  pensamiento crítico de los estudiantes   de ciencias 
empresariales. Lima 2015. 
 
El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente forma: 
Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, 
Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y 
Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación titulada, “El Curso de Filosofía  en  el  Desarrollo del 
Pensamiento Crítico en   Estudiantes  de Ciencias  Empresariales. Lima-2015” 
tuvo como objetivo establecer  el efecto del curso de filosofía en el desarrollo del 
pensamiento crítico, con la participación de los estudiantes  de la  Universidad 
Norbert Wiener Lima -2015-I. Esto como respuesta al problema:¿Cuál es el efecto  
del curso de filosofía en el desarrollo del  pensamiento crítico de  los  estudiantes 
de la especialidad  de ciencias empresariales   de la universidad  Norbert  Wiener 
Lima - 2015? 
 
 La investigación se desarrolló bajo un diseño  explicativa pre-experimental, 
con enfoque cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformada por 35 alumnos   
de ciencias empresariales Lima, 2015. Para mejorar la información requerida, 
previamente se validaron los instrumentos y se demostró la validez y confiabilidad, 
mediante los criterios de opinión de expertos y alfa de Cronbach, la técnica que se 
utilizó fue la encuesta y el instrumento, 1 cuestionario  graduado en la escala de 
Likert para la variable pensamiento crítico. 
 
Con referencia al objetivo general: Determinar  qué efectos  tiene el   curso de 
filosofía en el desarrollo   pensamiento   crítico   de  los  estudiantes   de  la   
especialidad  de ciencias empresariales de la Universidad Norbert Wiener  Lima -
2015.Se concluye que: existe  efecto  significativo  del curso la filosofía en el 
desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de  Ciencias Empresariales 
de la Universidad Norbert Wiener Lima – 2015, siendo el nivel de significancia  de  
p= .000  y Z = -4,782   donde  p<α (,000 < ,05)   y   zc < z(1-α/2)  (-4,782 < -1,96).  
 









This research entitled "The Course of Philosophy in Development of Critical 
Thinking in Business Studies students. Lima-2015 "aimed to establish the effect of 
philosophy course in the development of critical thinking, with the participation of 
students from the University Norbert Wiener Lima -2015-I. This response to the 
problem: What is the effect of philosophy course in the development of critical 
thinking of students in the specialty of business administration from the University 
Norbert Wiener Lima - 2015? 
 
The research was conducted under a pre-experimental design explanatory, with 
quantitative approach, in which the sample consisted of 35 students of business 
administration Lima, 2015. To improve the information requested previously 
validated instruments and validity was demonstrated and reliability, using the 
criteria of expert opinion and Cronbach's alpha, the technique used was the survey 
instrument, one graduate questionnaire Likert scale for the variable critical thinking. 
 
With reference to the general objective: To determine what effect the philosophy 
course in critical thinking development of students specializing in business 
administration from the University Norbert Wiener Lima -2015. It is concluded that: 
There is significant effect of the philosophy course in the development of critical 
thinking of students of Business Studies Lima-2015, which is demonstrated by the 
Spearman test.( p= .000  y Z = -4,782   donde  p<α (,000 < ,05)   y   zc < z(1-α/2)  (-
4,782 < -1,96).) 
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